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0 presente artigo tern o objetivo de
apresentar os projetos que estao sendo
desenvolvidos na area de mCisica pelo
NUPEART, que incluem a realizagdo de
uma Oficina de Musica para criangas da
comunidade e dois projetos de
pesquisa, em urn conjunto de aches
articuladas de ensino, pesquisa e
extensao. Inicialmente serao discutidos
os principios pedagogico-musicais que
norteiam a proposta da Oficina de
Musica, para entao relatarmos algumas
das experiencias que estao sendo
desenvolvidas corn as criangas nas
aulas.
Introducao
No trabaiho que sera desenvolvido hoje, estamos
propondo a reflexao sobre algumas propostas para o
ensino da mUsica na escola, discutindo algumas bases
para que a aula de musica se torne urn espago de
construgao de urn fazer musical significativo para as
criangas.
Acreditamos que os professores precisam
participar, vivenciar e refletir conosco sobre a proposta
de ensino musical que estamos construindo, a qual,
nesse primeiro momento, esta sendo colocada em agao
atraves da "Oficina de Musica" oferecida para criangas
das escolas da comunidade atendida pelo Programa
NUPEART. Nesse sentido, iremos tambem relatar
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algumas das experiencias que estao sendo
desenvolvidas nesta Oficina.
Corn a Oficina de Musica, pretende-se criar urn
novo espago para o desenvolvimento de agOes
concretas de Educagao Musical, corn apresentando
uma alternativa para a sua insergao na comunidade e
oportunizando experiencias corn aprendizagem
musical para criancas de escolas publicas de
Florianopolis. A proposta da Oficina de Musica,
desenvolvida por duas alunas do curso de Licenciatura
em Musica da Udesc, tambem significa urn espago
para a formagao de professores, a medida que antecipa
o contato das acadernicas corn experiencias concretas
de ensino. Dessa forma, desenvolvemos urn processo
de formagao em que a agao e a reflexao sobre a propria
pratica, mediada pelos conhecimentos pedagogico-
musicals, constituem os eixos centrals na formagao do
professor de masica.
As praticas de ensino desenvolvidas nas Oficinas
de MCisica estao sendo tambem sustentadas por Boisprojetos desenvolvidos pelas acadernicas
participantes , articulando-se urn conjunto de agOe
em ensino, pesquisa e extensao. 0 primeiro projeto3
focaliza a analise e discussao de possibilidades
metodologicas para a utilizagdo de repertorio para
grupos instrumentals infantis no ensino de m6sica. Corn
esse estudo, pretende-se divulgar e organizar o
repertorio para grupo instrumental infantil, facilitando
o acesso dos educadores musicais a esse material e
possibilitando que os mesmos construam uma visa()
critica sobre a estrutura, conteudos e concepgbes de
ensino presentes nos mesmos. Dessa forma, acredita-
se que é possivel contribuir para a fundamentagao,
2 Cristiane De Bortoli e Silvana Ka Iff.
3 Titulo do Projeto: Ana lise de Repert6rio para Grupo Instrumental
Infantil".
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estrutu raga° e avaliagao de sua utilizagao pedagogica.
Ja o segundo projeto4 propbe-se a registrar em CD
corn posigOes, arranjos e execugOes musicais realizadas
pelo grupo de criangas participantes da Oficina de
M6sica, analisando e discutindo esses produtos
musicais e seu significado no processo educativo
proposto. Esse trabalho é motivado pela necessidade
de serem organizadas, analisadas, registradas e
divulgadas as experiencias concretas de ensino
musical, como as que estao sendo implementadas pelo
NUPEART, discutindo-se o alcance de propostas de
ensino dessa natureza. Atraves desse projeto, acredita-
se que é possivel contribuir para a fundamentagao,
estruturagao e avaliagao de metodologias e praticas
de educagdo musical.
Expostas as atividades que vem sendo
desenvolvidas, passaremos entao a discussao sobre
os principios pedagogico-musicais que estao
norteando a construed° da nossa proposta de ensino
musical.
Aiguns principios para o ensino da
musica na escola
Em algumas ocasibes, quando eu dizia que era
professora de musica, ouvia o comentario "oh, eu nao
gosto de musica"! Duvidando desta afirmagao e
conversando sobre isso, logo descobria que essa
pessoa gostava de musica sim - quem nao gosta? -e
que ela estava se referindo a aula de musica. E nos
questionamos por que a educagao musical, que por
natureza deveria ser uma experiencia prazerosa, tantas
vezes afasta as pessoas da musica?
Quando falamos em aula de musica,
provavelmente cada urn lembre das experiencias que
4 Titulo do Projeto: "Registros Sonoros de urn Processo Educativo-
Musical".
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teve na sua vida escolar. Talvez lembre da "hora civica",
talvez lembre das historias sobre os "grandes
compositores", das aulas de teoria. Ou das festividades
da escola, das quaffs o coral sempre participava. Talvez
esse coral fosse formado por urn grupo de "escolhidos",
por aqueles privilegiados que "cantavam afinado". Ou
talvez, possamos pensar na ausencia da aula de
musica, naquilo que nao tivemos acesso ou
oportunidades para participar. E novamente nos
sentimos excluidos.
A musica, por ser altamente atrativa, pelas suas
possibilidades criativas e seu potential imitativo, é uma
atividade humana celebrada em todas as culturas
(Swanwick, 1979). Mas, apesar de todos os significados
e representagoes da musica em nosso cotidiano, ainda
persiste a ideia de que seus interpretes e compositores
pertencem a uma classe especial, a classe daqueles
que possuem o dom para a musica. Segundo Regelski
(1995), a associagao da musica corn origens espirituais
persiste ate hoje, sendo os compositores vistos corn
uma aura de genialidade inspirada pelo divino e os
virtuosos relacionados a deuses na terra. Contrariando
essa 'dela, o autor afirma que "nos m6sicos realmente
nao somos diferentes dos outros mortals. Assim como
qualquer conhecimento, tanto pratico como teorico, a
musica é uma criagao e pratica social" (Regelski, 1995,
p. 95).
FreqUentemente ouvimos alguem afirmar que
"nao sabe nada de musica" e depois explicar: "nao
entendo aquelas bolinhas". E essa mesma pessoa, dali
a pouco, espontaneamente, comega a falar das
musicas que gosta de ouvir, explicando corn detalhes
porque prefere urn genera a outro, porque nao gosta
de certo interprete ou o que considera uma musica de
qualidade, sustentando suas afirmagbes corn analises
musicals minuciosas. lsso é ou nao conhecimento
musical? 0 que caracteriza uma pessoa como
"musicaimente educada"?
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Percebe-se uma certa aura de misterio sobre o
que constitui o conhecimento musical, argumentando-
se que "a musica é muito subjetiva". Precisamos tomar
consciencia sobre os usos da musica na escola, sobre
o seu significado para os alunos e as implicagOes disso
para o ensino. Devemos questionar porque tantas vezes
o ensino de musica esta tao distante da musica vivida e
como podemos construir outros processos para o ensino
de musica na escola fundamental.
E necessario que muitas imagens sobre o ensino
de musica sejam desconstruidas, refletindo-se sobre
elas, na busca por alternativas para a educagao musical
no contexto escolar. Sem cluvida, a musica provoca em
todos nos muitas reagOes subjetivas e que nao sabemos
explicar - nos faz rir, chorar, nos enche de energia. Mas
onde esta a "musicalidade da musica"5? Nesse sentido,
discutiremos alguns principios norteadores para a
construgao de uma proposta de ensino em que a
imagem da aula de musica possa representar a
realizagao de experiencias musicals significativas para
as nossas criangas.
Valorizando e diversificando as praticas
musicals dos alunos
Na nossa proposta de educagao musical
desejamos que a aula de musica seja urn espago para
a construgao de urn fazer musical significativo. Nesse
sentido, o primeiro principio que subjaz a essa ideia é o
de que isso implica em "fazer musica ", isto é, aprende-
se musica fazendo musica. Aprende-se musica tambem
falando sobre musica, analisando, refletindo sobre ela,
mas a musica sempre precisa estar presente. E um
principio muito simples, e talvez possa parecer urn tanto
"obvio", mas se olharmos para algumas praticas de
educagao musical, veremos que nem sempre isso
5 Expressao utilizada por Swanwick (1999).
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acontece, e que muitas aulas de m6sica sao "mudas",
a m6sica nao acontece
- nao se ouve, nao se toca, nao
se canta.
Se analisarmos a natureza da musica,
observaremos que ela é uma atividade humana que se
manifesta no fazer, na pratica musical. E, sendo assim,
a primeira fungao que podemos atribuir a educagao
musical é a de introduzir os estudantes em formas de
vida musical, enraizadas em um fazer musical autentico,
artistic° e criticamente reflexivo (Elliott, 1995). Para isso,
precisamos oportunizar as criangas o engajamento corn
praticas musicals significativas, valorizando a sua
produgao musical em sala de aula.
Se nos [professores] valorizarmos verdadeiramente
as praticas musicals das criangas, isso resultara em
professores que se tornam pesquisadores, e eles
mesmo aprendizes, quando observam e se engajam
nos mundos musicals dos alunos. Uma
conseqUencia dessa abordagem para a pedagogia
musical escolar é que ela sera transformadora por
natureza, porque esta em ressonancia corn a visao
que os alunos tern de si mesmos (Burnard, 2000, p.
243).
Na nossa concepgao, "a masica na escola nao
pode ser vista como urn museu musical ou uma janela
cultural, mas como urn lugar e urn espago onde nos[professores] facilitamos conversagbes musicals e
conversagaes sobre m6sica" (Swanwick, 1996, p. 22).
Mas como essas praticas se manifestam? De que forma
nos podemos "dialogar corn a mthica"? Tocar urn
instrumento musical, por exemplo, é suficiente para
configurar essa proposta?
Relacionada ao principio de que a aula de masica
precisa estar concentrada na pratica musical das
criangas, esta a ideia de que a crianga precisa se
relacionar ativamente corn a mtlisica de diferentes
maneiras
- tocando e cantando; ouvindo e analisando;
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e compondo. Em todas essas atividades, os alunos
estao participando de experiencias musicais diretas.
Isso nao significa que conhecimentos sobre notagao
musical ou sobre historia da musica nao sejam
importantes, e sim, que seja garantido que esses
conhecimentos estejam relacionados as mCisicas que
estao sendo executadas, ouvidas e compostas em sala
de aula. Pois é isso que dd sentido a esses
conhecimentos "sobre" musica -a articulagao corn o
fazer musical.
Afar-9a da musica e a enorme variedade de mOsicas
desenvolvidas atraves da histaria, em diferentes
paises e culturas, torna necessario que o professor
nao apenas auxilie os alunos a desenvolver tolerancia
a idiomas musicals especificos, e sim, a habilidade
de aproximar-se ativa e espontaneamente de uma
serie de estilos e contextos musicais. Esta
flexibilidade sobre idiomas e culturas é melhor
auxiliada atraves da execucao de uma variedade de
papeis em relacao a musica. (..) As pessoas
precisam ter multiplas oportunidades de encontro
corn a musica, sob diversos angulos, de forma a
ficar ciente das suas riquezas e possibilidades"
(Swanwick, 1979, p.42).
Ampliando essa concepgao, Swanwick (1996)
argumenta que os educadores musicais devem
promover e respeitar a musica como uma forma de
discurso. No processo educativo, o autor sugere que a
musica seja tratada como urn dialog() (e nao urn
monologo) do qual os professores e alunos participam
e no qual os educadores procuram organizar a
compreensao musical que os alunos tern, dando espago
aos modos inesperados de articulagao, respeitando a
participagao individual na conversagao, evitando
quaisquer formas de estereotipos e valorizando a
autonomia intelectual do estudante.
A visa° de musica como algo construido
socialmente e, alem disso, o reconhecimento de que a
musica permite diferentes formas de interagao, de
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"musicar" (Small, 1995) e de dialog°, desafia os
modelos mais tradicionais de ensino. Aprender masica,
nessa perspectiva, implica proporcionar diferentesformas de participagao musical na sala de aula, onde
conceitos estanques nao servem a propria pratica queé, por natureza, dinamica. A partir desse principio, saoquestionadas propostas de ensino centradas
essencialmente na aprendizagem de conceitos sobre
m6sica em detrimento das praticas que configuram ofazer musical: as atividades de ouvir musica, compor,
cantar e tocar.
Por uma atitude criativa perante
as praticas musicais
0 segundo principio refere-se ao que
entendemos como um ensino musical criativo.Segundo Elliott, "no dominio da mUsica, a palavra
criativo aplica-se aos produtos musicais da
composicao, improvisagao, arranjo, regencia eperformance, mas nem todas estas manifestagoes sac),
necessariamente, criativas" (Elliott, 1995, p. 219). Em
algumas propostas tradicionais de educagao musical,por exemplo, as atividades de composicao musical
sao chamadas de atividades de "criagao". Isso revela
a ideia de que somente na composicao a criatividade
é manifestada e desenvolvida. Como conseqUenciadessa concepgao, o desenvolvimento da criatividadeé isolado do processo de ensino como urn todo.
Propostas desse tipo podem fazer parte de urn
processo de ensino musical centrado no estudo de
conceitos sobre mUsica, intercaladas corn as ditas
"atividades de criagao", contrariando os principios
expostos acima.
No nosso ponto de vista, propostas dessa
natureza nao estao comprometidas corn urn ensino
realmente voltado ao desenvolvimento criativo, que
6 Grifo do autor.
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precisa ser estruturado sobre outras bases.
Compreendemos que o desenvolvimento criativo nao
pode ficar restrito a apenas uma das atividades
desenvolvidas nas aulas, e sim, permear todo o
processo educativo-musical' . 0 desenvolvimento
criativo esta relacionado, em primeiro lugar, ao proprio
desenvolvimento e aprendizagem musical (Elliott,
1995), e a criagao nao é uma atividade especifica,
devendo ser entendida como uma atitude que subjaz
pratica de ensino. Como argumenta Elliott (1995, p. 221)
"nenhuma pratica musical é inerentemente mais criativa
que outra. 0 que torna a musica criativa depende da
originalidade e significancia dos resultados musicais".
Isso quer dizer que podemos analisar uma musica de
forma criativa, que podemos tocar uma musica de forma
criativa e tambem compor algo criativo. Mas é
importante destacar que o nosso compromisso major é
corn o processo de aprendizagem musical, mais do
que corn os produtos, que necessariamente nao
precisam configurar-se como algo novo, unico, ou
original.
Nessa perspectiva, é a propria pratica musical,
manifestada em atividades de composicao, execucao
e apreciacao, que ira promover, de forma organica, o
desenvolvimento criativo, em urn processo continuo
em que a avaliacao de si mesmo e dos outros
desempenha urn papel fundamental naaprendizagem
(Beineke e Leal, 2001).
Urn sistema educativo verdadeiramente voltado
aos processos de aprendizagem esta comprometido
corn aquele que aprende e, nessa abordagem, "é
profundamente verdade afirmar que aprender nao é
receber o saber feito, pois aprender é criar -e tambem
recriar -o saber que depois se possui. Nao ha, pois, em
rigor, aprendizagem sem criatividade" (Patrick), 2001,
p. 239). Dessa forma, aprender é criar, pois cria-se
conhecimento, cria-se saber.
Para detalhamento desta discussao, ver Beineke e Leal (2001).
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Pe la valorizacao da diversidade
na sala de aula
Tradicionalmente, as propostas de ensino de
musica ainda sao construidas a partir de urn "ideal"
que preve urn grupo homogeneo de alunos, como se
todos tivessem as mesmas capacidades, dificuldades
ou experiencias previas. Em escolas de m6sica
especificas, freqUentemente os grupos sao organizados
segundo os "niveis" de conhecimento e habilidades
musicals, a fim de garantir uma suposta qualidade de
ensino. Nas escolas, esse tipo agrupamento nao é
possiveld pois o criterio de "unidade" é a idade das
criangas , e propostas construidas sobre essas bases
ficam inviabilizadas, exigindo a elaboragao de
alternativas metodologicas para o trabalho corn a
diversidade de experiencias e conhecimentos
musicals dos alunos.
Na construed° da nossa proposta, ja partimos
do pressuposto de que os alunos tem preferencias,
interesses, vivencias, conhecimentos e habilidades
musicals diferentes, e pensamos em como valorizar
esta diversidade. Ao inves de almejarmos uma
homogeneidade das praticas musicals em sala de aula,
acreditamos no potencial educativo da diversidade,
do reconhecimento das diferengas pessoais e
subjetivas. Como nos fala Zabala (1996, p. 182), "a
diversidade é inerente a natureza humana, e qualquer
atuagao destinada a desenvolve-la tern de adaptar-se
a esta caracteristica".
Ao aprender mUsica, ou qualquer outro campode conhecimento, cada pessoa atribui significados
Sobre isso, Zabala (1996, p. 187) escreve que "essa forma de
agrupamento dos alunos obedece a uma concepgao segundo aqual os alunos e alunas de uma mesma idade sac
fundamentalmente iguais, aprendem do mesmo modo e no mesmotempo".
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proprios aquilo que aprende, reconstruindo seus
saberes a partir do que ja conhece. E na area de
musica, em especial, a diversidade de interesses
logo torna-se evidente na sala de aula: urn prefere
tocar pandeiro, o outro flauta, urn gosta mais de
cantar, outro de ouvir musica ou compor. Essas
preferencias logo se manifestam tambern em termos
de desempenho instrumental quando observamos
a facilidade e/ou esforgo de uma crianga para tocar
o xilofone, enquanto que outro instrumento lhe parece
mais dificil.
Observar como os alunos se relacionam corn a
musica e como interagem corn essa area de
conhecimento é fundamental para que se aproveite
essa riqueza que temos em classe: as diferengas. E os
alunos tambern devem participar dessa construgao de
identidades, "se o que pretendemos é forma-los corn
consciencia da diversidade, da solidariedade e do
apoio a diferenga" (Zabala, 1996, p. 189). E isso pode
ser conseguido a medida que lhes for permitido
participar do fazer musical de diversas maneiras,
valorizando a contribuigao de cada urn no coletivo.
Acreditamos que o fazer musical em grupo é, em
potencial, uma atividade extremamente propicia para
que se atenda as necessidades e caracteristicas de
cada crianga.
Segundo Zabala (1996, p. 188), o trabalho corn a
diversidade exige estruturas complexas de organizagao
da sala de aula, de maneira que sejam contempladas
as potencialidades das distintas formas de
agrupamento - grande grupo, pequenos grupos (fixos
e moveis) e trabalhos individuals. 0 trabalho em grande
grupo, mais habitual na escola, é apropriado para o
planejamento das atividades, exposigao de ideias,
explicagaes e discussbes sobre o que foi feito, como
por exemplo, na analise de composigOes musicals feitas
pelas criangas. Mas rnesmo na atividade em grande
grupo, o respeito as diferengas é fundamental, e estas
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diferengas podem ser valorizadas a medida que ascriangas tenham a oportunidade de desempenhardiferentes pal:As em relagao a m6sica.
Na pratica em conjunto, por exemplo, issosignifica a valorizagao da participagao de cada urn,isto 6, os alunos nao tocam todos a mesma coisa, e sim,cada um contribui corn a sua parte, corn aquilo que ja écapaz de fazer. lndependentemente de estar tocandoalgo mais simples ou mais complexo, a participagaode todos é igualmente importante. Isso provoca tambemurn outro tipo de engajamento e compromisso corn otrabalho, pois se uma crianga faltar, o resultado musicalnao sera o mesmo, ela realmente "faz falta", o que naoacontece quando todos tocam a mesma coisa juntos.Ja a distribuigao em grupos menores permite que oprofessor se desloque de urn grupo a outro, atendendoas necessidades de cada urn. Alern disso, as criangastern mais espago para discutir suas ideias com oscolegas, sem uma intervengao direta do professor, amedida que sua atuagao é descentralizada. Nessesentido, esse tipo de agrupamento, bem como otrabalho individual, sao fundamentals para a construgaoda autonomia dos alunos. Na proposta que estamosconstruindo, os trabalhos em pequenos grupos saoespecialmente importantes nas atividades decomposigao e arranjo musical, nas quais os alunos tema oportunidade de discutir suas ideias musicais cornos colegas, todos contribuindo em favor de umaprodugao propria comum ao grupo, cada urnparticipando corn o que sabe, corn os seus valores,suas habilidades, suas preferencias. E quandoapresentarem seus trabalhos, irao socializar essaexperiencia, ampliando seus conhecimentos
- urnconhecimento significativo que vai alern da ideia do"eu sei", quando reconhecemos o que cada urn de nossabe.
A partir desses principios, o desafio que seapresenta aos educadores musicais esta na ideia de
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promover uma pratica de ensino baseada na
experiencia musical direta, em atividades de
composigao, execugao e apreciagao, valorizando as
interpretagbes pessoais e subjetivas das criangas em
relagao a musica, de forma que a compreensao musical
seja resultado de reflexbes advindas de um fazer musical
significativo -e criativo.
Na proposta que estamos construindo nas
Oficinas de MCisica, em relagao ao planejamento, ha
duas questbes que merecem destaque: (1) procura-se
urn planejamento integrado entre as tres atividades,
de forma que os mesmos conteudos sejam trabalhados
nas tres formas de engajamento musical e (2) os
conte6dos sempre sao trabalhados a partir do
repertorio que for selecionado, isto é, nao parte-se
especificamente dos objetivos ou de conte0dos
especificos pre-determinados, mas da propria musica,
que podera ser composta pelos proprios alunos ou
abranger urn repertorio de diferentes culturas, periodos,
estilos ou epocas.
Passaremos entao ao relato de algumas
experiencias que estao sendo desenvolvidas na Oficina
de Musica, cuja proposta esta sendo construida a partir
dos principios educacionais discutidos acima,
garantindo sua coerencia teorico-metodologica, o que
é considerado essencial para o planejamento e
avaliagao dos resultados do trabalho.
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